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Una delle caratteristiche più evidenti del XX secolo è lo sviluppo vertiginoso, in progressione 
esponenziale, della scienza, in particolare della Informatica e della Elettronica. Queste due scienze 
hanno cambiato in forma colossale le abitudini degli uomini e principalmente i loro mezzi di 
comunicazione. Questi ultimi hanno raggiunto una potenza tale che hanno prodotto l'effetto di 
globalizzare tutta l'umanità. Si veda come il telefono e il computer hanno portato a compimento quel 
felice connubio che è la creazione della "autostrada dell'informazione", così com'è stata definita 
INTERNET. 
 
Nonostante tale realtà, succede che molti di coloro che si dedicano alle scienze sociali non hanno 
avuto la perspicacia sufficiente per capire fin dall'inizio i vantaggi che si potevano produrre con l'uso di 
tali avanzamenti scientifici. Soltanto da pochi anni ci si è avvicinati al computer e non si vede nei 
processatori di testo e negli altri servizi che ci sono offerti dal computer una intromissione tecnologica 
che coinvolga le nostre abitudini di lavoro. Grazie a ciò ci siamo posti nell'ottica di usare i sistemi 
informativi e la recente tecnologia audiovisiva, che si conosce con il nome di multimedia. 
 
Come si sa, all'inizio il computer serviva solo per immagazzinare dati alfanumerici, i quali venivano 
ottenuti mediante digitazione, dopo essere stati predisposti per il loro processamento sulla macchina. 
Successivamente la cattura dei dati si fece tramite la lettura ottica, con cui si risparmiava tempo e si 
otteneva maggior sicurezza sul contenuto e l'affidabilità dell'informazione, ottimizzando così anche la 
verifica e la correzione degli errori. 
 
Allo stesso modo, con il processo di sviluppo tecnologico si è ottenuto con relativa facilità la 
digitalizzazione delle immagini, caratterizzate da una estesa gamma di colori simili a quelli naturali. 
Cosicché possiamo affermare che da vari anni il computer permette di usare i supporti informatici 
come magazzini di informazioni procedenti da molte fonti di diverso tipo; ovviamente la 
generalizzazione e diffusione di queste applicazioni è legata all'apparizione del Cd-rom. 
 
Lo studio che abbiamo intrapreso sulle Costituzioni Cubane con questo metodo tanto moderno, ci 
offre maggiori possibilità di raggiungere una visione multidisciplinaria dell'oggetto della ricerca. Ciò 
risulta di grande importanza per ogni paese, sia dal punto di vista giuridico che da quello della visione 
storica nella sua globalità. Un attento esame ci rivela come tali fondamentali strumenti normativi 
espongono, alla maniera di un film, il decorrere della storia politica di qualunque stato: le sue tappe, le 
sue ambizioni, le sue conquiste e i suoi rovesci.  Rivela infine il grado di sviluppo raggiunto da un paese 
o una nazione, così come l'insieme dei fattori che con il passare del tempo hanno contribuito a che le 
norme giuridiche si manifestassero in una maniera determinata. 
 
Esistono valide pubblicazioni che trattano il tema della nostra ricerca, però nessuna di queste 
raccoglie tutto l'insieme delle Costituzioni che sono state in vigore da allora fino all'attualità, e senza le 
potenzialità del sistema avanzato con cui si presentano oggi. 
 
Tutto ciò fu concepito inizialmente con l'idea di riempire un vuoto. Per questo furono memorizzati 
tutti i testi costituzionali; in seguito si è arricchito i materiali con il valore aggiunto di una serie di parole 
chiavi che permettono di ampliare il livello di informazione dei documenti che si vuole studiare e con 
l'aggiunta di dati extra. 
 
Inoltre quest'opera si è ampliata ancor di più aggregandole la visione storica; si è inserita una 
introduzione in questo senso, dove si analizza brevemente non solo le Costituzioni che furono in 
vigore, ma anche quelle del regime istituzionale instaurato dalla Spagna dal suo arrivo a Cuba, come le 
leggi "de Indias", le "Ordinanzas municipales de Alonso de Cáceres", la Costituzione del 1812, ecc. 
Nello stesso senso sono stati aggiunti i primi tentativi dei nativi di Cuba di darsi una "Ley 
Fundamental", tentativi che hanno avuto una distinta indole politica come la "Constitución de Juaquín 
Infante" del 1812, la "Constitución de Narciso López" del 1850, la "Constitución de la Conspiración del 
Ave Maria" del 1852. 
 
Al corpus testuale costituzionale sono state aggiunte introduzioni storiche che localizzano il testo nel 
contesto del divenire temporale del paese nel momento in cui sono stati redatti. 
 
Per coloro che preferiscano una visione sinottica del tema che viene trattato, si acclude uno schema 
che relaziona, attraverso i periodi, gli strumenti istituzionali spagnoli, le costituzioni cubane (prima del 
1868) e quelle discusse e approvate durante la lotta per la liberazione nazionale del secolo scorso; i testi 
vigenti durante il periodo dell'intervento degli Stati Uniti (1898-1902); le costituzioni della neocolonia e 
per ultime, quelle posteriori al 1 gennaio del 1959. 
 
Si è aggiunta inoltre una cronologia che comprende il periodo a partire da "Las Leyes de Indias" fino 
alle modifiche costituzionali del 1992. 
 
Si è considerato conveniente di aggiungere un Glossario per aiutare a comprendere il contenuto dei 
testi per i meno avvezzi alla terminologia giuridica e storica. 
 
Infine sono state selezionate illustrazioni che ricreano il contenuto del lavoro, fra cui: documenti, 
cartine e mappe, cronache, caricature e informazioni varie. Tutto ciò acquista un maggior risalto 
attraverso un sistema multimediale poiché sono stati aggiunti, in relazione ai testi, suoni e filmati: per 
esempio si possono ascoltare - se si vuole - le note dell'Inno Nazionale. 
 
Laddove si trova un riferimento a ciò, si potranno vedere i luoghi dove furono firmati i testi 
costituzionali e le persone che vi presero parte; visionare le ripercussioni che ebbe sulla stampa 
contemporanea la attività costituzionalista, ecc. Inoltre sono stati aggiunti filmati relazionati con la 
Costituzione del 1976, e in altri casi in cui si è potuto avere materiali filmati. 
 
Un altro aspetto molto importante associato alla apparizione di prodotti del multimedia è quello 
relativo ai vantaggi notevoli che offre come ausilio al processo didattico. 
Come si sa, gli operatori del multimedia favoriscono tale processo permettendo la possibilità di 
aggregare informazioni procedenti da diverse fonti, come possono essere quelle audiovisive, siano in 
forma di parole che di immagini. Fra le prime applicazioni di questa tecnologia si trovano, per esempio i 
programmi per insegnare la musica, dove l'audio è essenziale. 
Un'altra applicazione relativa al processo didattico si trova nello sviluppo di sistemi tutoriali, basati 
sul principio di "apprendere facendo", visto che è consustanziale a tali sistemi multimediali la possibilità 
di interazione che si offre agli utenti degli stessi, che si traduce poi nella partecipazione attiva di questi 
allo sviluppo della conoscenza e dell'apprendimento, permettendogli di veicolare attraverso il computer 
vari tipi di dati. Quindi l'opzione di poter aggiungere alla scrittura commenti orali, che vengono così 
digitalizzati e incorporati alla informazione già esistente. 
  
Quindi uno degli aspetti fondamentali del lavoro che esponiamo si configura nelle sue capacità 
didattiche, derivate dal fatto che il sistema multimediale rende più comprensibile e raggiungibile 
l'assimilazione del tema trattato. Si potrà dimostrare in seguito a coloro che desiderino, non solo 
attraverso le parole, ma anche con i suoni e le immagini statiche o in movimento. 
 
Riassumendo, il nostro lavoro è il risultato di uno studio multidisciplinare sulla applicazione 
dell'Informatica alle Scienze Sociali, oltre a costituire un esercizio di riflessione sui risultati che si 
possono ottenere rendendo più appetibile la comprensione e la più ampia divulgazione della materia in 
oggetto: La Storia Costituzionale Cubana. 
 
Annotazioni sugli strumenti linguistico-computazionali 
 
Quanto finora descritto è il risultato finale del lavoro svolto in collaborazione con la parte cubana 
che si è occupata di raccogliere e memorizzare su supporto informatico tutti i materiali dalle fonti già 
descritte. Per parte italiana si è provveduto a tutto quello che riguarda la elaborazione dei testi, la 
creazione di archivi testuali e il successivo trattamento computazionale dei dati.  
Il corpus dei testi si presenta sotto forma di database nel formato DBT, Brevetto C.N.R., sviluppato 
dal Dr. Picchi dell' ILC. Il Sistema ne permette quindi la consultazione interattiva e la possibilità di 
elaborare alcuni risultati.  
Tra gli strumenti linguistici che proponiamo, abbiamo la lista di tutte le forme in ordine alfabetico, 
corredata della frequenza di apparizione; tali liste sono state suddivise secondo l'appartenenza ai vari 
testi, e il cui riepilogo numerico si trova nella seguente tabella: 
 
Anno  1869  1878 1895 1897 1898 1901 1940 1959 1976 1992 Tot.
Forme 249 50 385 632 295 1386 4287 3481 2066 2107 5837
Occorrenze 563 75 966 1909 604 7222 33832 22804 11129 12159 91643
 
 
Per una valutazione d'insieme del lessico presente nel corpus si è ritenuto utile elaborare la lista di 
tutte le forme fuse, secondo l'ordine della frequenza a partire da quelle più frequenti. In questo senso si 
deve intendere il numero totale di forme che si trova nell'ultima colonna della tabella precedente: non si 
tratta della somma della riga, ma bensì del dato ricavato dalla elaborazione dei testi considerati nel loro 
insieme. 
 
Si è inoltre predisposto un Glossario che è stato costruito a partire da un elenco di voci scelte. Tali 
voci sono state ricercate in modo da recuperare tutte le loro forme coniugate e declinate e si 
propongono con i loro contesti in ordine di data e di articolo. La lista dei lemmi da cui si è partiti è la 
seguente:  
 
ACTA 
ACUERDO 
ACUSADO 
ADMINISTRACION 
ADMINISTRAR 
ADOPTAR 
AGRAVIO 
AMNISTIA 
ARTICULO 
ASAMBLEA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES 
ASAMBLEA DEL PODER 
POPULAR 
ASAMBLEA NACIONAL DEL 
PODER POPULAR 
ASILO 
ATRIBUCION 
AUTODETERMINACION 
AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
BELIGERANCIA 
BIENES 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
CANDIDATURA 
CENSO ELECTORAL 
CENSURA 
CIRCULACION 
CIRCUNSCRIPCION 
CIUDADANIA 
CIUDADANO 
CIVILIZACION 
CODIGO 
COMISION 
COMPETENCIA 
CONCEJAL 
CONFISCACION 
CONFISCAR 
CONGRESO 
CONSCRIPCION 
CONSEJERO 
CONSEJO 
CONSEJO DE ESTADO 
CONSEJO DE GOBIERNO 
CONSEJO DE MINISTROS 
CONSTITUCION 
CONSTITUCIONAL 
CONSTITUYENTE 
CONSUL 
CONSULADO 
CONVENCION 
CONVENIOS 
CONVOCATORIA 
CORTES 
DEBERES 
DECLARAR 
DECRETO 
DECRETO-LEY 
DELEGADO 
DELIBERAR 
DELITO 
DEMOCRACIA 
DERECHO 
DERECHOS CONSTITUCIONALES 
DEROGAR 
DETENIDO 
DISPOSICION 
DOMICILIO 
EJECUTIVO 
ELECCIONES 
ELECTOR 
EMBARGAR 
EMBARGO 
EMERGENCIA 
ESTADO 
ESTATUTO 
EXCEPCION 
FACULTAD 
FLAGRANTE 
FUNCION 
GARANTIAS 
GOBERNADOR 
GOBERNAR 
GOBIERNO 
HABEAS CORPUS 
IGUALDAD 
INDEMNIZACION 
INDEMNIZAR 
INDEPENDENCIA 
INICIATIVA 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
INMUNES 
INMUNIDAD 
INSTITUCION 
INSTITUCIONALIZACION 
INSTITUCIONES 
INSTRUCCION 
INTERINO 
JUDICIAL 
JUEZ 
JUICIO 
JUNTA 
JURISDICCION 
JUSTICIA 
LEGISLATIVO 
LEGISLATURA 
LEGITIMIDAD 
LEY 
MAGISTRATURA 
MANDATO 
MANDATO CONSTITUCIONAL 
MINISTERIO 
MONARQUIA 
MUNICIPIOS 
NACION 
NACIONALIDAD 
NACIONALIZACION 
NATURALIZACION 
NEGOCIADO 
NOMBRAMIENTO 
NORMA 
ORDEN 
ORDENANZAS 
ORGANISMO 
ORGANO 
PLENIPOTENCIA 
PLENIPOTENCIARIO 
PODER 
PODER EJECUTIVO 
PODER JUDICIAL 
PODER LEGISLATIVO 
PREAMBULO 
PRERROGATIVA 
PRESIDENTE 
PRESUNCION 
PREVENIR 
PROCESO LEGISLATIVO 
PROCLAMA 
PROCLAMAR 
PROMULGAR 
PROVIDENCIA 
PROVINCIA 
PUEBLO 
RATIFICAR 
REFERENDO 
REFORMA 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
REGLAMENTO 
REO 
REPRESENTANTE 
REPUBLICA 
RESOLUCION 
REVOCAR 
SANCION 
SECRETARIA 
SENADO 
SESION 
SOBERANIA 
SUFRAGIO 
TERRITORIO 
TRATADO 
TRIBUNAL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
VACANTE 
VALIDEZ 
VIGENCIA 
VOTO 
ZONA MARITIMA
 
 
 
Abbiamo detto che le voci precedenti sono state scelte a partire dal punto di vista del giurista 
interessato a termini che delimitino la sua materia. In aggiunta abbiamo proceduto ad una analisi 
automatica dei testi tramite una funzione del sistema DBT che permette il recupero di sequenze di 
parole che si trovano ripetute. Per il calcolo delle sequenze ripetute, che possono essere significative per 
vari motivi, sia per individuare le formule, i procedimenti, gli argomenti, le istituzioni, ecc., si è optato 
per una frequenza di base corrispondente a 10. Questo per più motivi: per verificarne la presenza nei 10 
testi trattati, perché tale frequenza rappresenta 1/10.000° della frequenza delle occorrenze (v. criteri 
esposti nell' ILLI1). 
 
Tramite l'analisi del risultato di questa elaborazione, sono state quindi scartate tutte quelle sequenze 
di scarso rilievo giuridico e quelle scelte sono state suddivise in due categorie:  
• le locuzioni avverbiali; 
• le frasi di rilevanza giuridica. 
 
Di queste due categorie di sequenze è stato prodotto un index locorum che individua tutti i luoghi in 
cui sono state usate, attraverso il riferimento all'anno e all'articolo della costituzione, e di ciascun 
insieme viene riportata una tabella riassuntiva che ne illustra l'uso comparato all'interno di ciascun testo. 
Si forniscono di seguito tali tabelle: 
 
locuzione 1869 1878 1895 1897 1898 1901 1940 1959 1976 1992 Totale
Num. art. de cada Constit. 29 5 24 48 10 115 286 233 140 137 1027
a favor  7 5   12
a fin de  2 6 3 3 6 20
a la fecha  1 10 2   13
a la promulgación  3 9 2   14
a los efectos  1 14 7  2 24
a partir de  6 4  1 11
a que se refiere  16 8 1  25
a su juicio  1 1 1 4 3 2   12
a través  4 3 7 4 18
además de  1 1 5 5  1 13
al mismo tiempo  6 6 3   15
antes de  1 12 6   19
así como  1 2 24 22 10 10 69
con arreglo a  1 6 7 4   18
con excepción  3 10 10 1 1 25
conforme a  1 3 15 8 13 18 58
de acuerdo con  2 2 34 22 4 5 69
de modo que  7 5 1 1 14
de su competencia  4 3 3 9 19
de utilidad pública  1 4 4 1 1 11
directa o indirectamente  6 4   10
en beneficio  1 1 2 2 2 5 13
en cuanto a  1 4 9 5  1 20
en la forma que  4 13 28 19 4 4 72
en ningún caso  4 15 9 1 1 30
En todo caso  2 11 7 1  21
en todo tiempo  6 5 1 1  13
                                                          
1 "Indice della Lingua Legislativa Italiana", a cura di Paola Mariani Biagini, I.D.G., Firenze 1993. In particolare ci si 
riferisce al commento del Prof. Fiorelli e alla Tabella pubblicati nel terzo volume. 
en vigor  1 2 10 6 1 1 21
en virtud de  1 3 6 4 2 3 19
fecha en que  1 1 6 3   11
forma en que  6 5  5 16
lo dispuesto en  1 24 14 1  40
lo establecido en  2 6 3 4 8 23
mayor de 1 1 2 13 4   21
mayores de  3 8 6 2 2 21
no mayor de  7 4   11
para que  1 1 5 18 8 4 3 40
parte de  1 16 11 2 2 32
por acuerdo  3 4 4 2 2 15
por lo menos  1 4 17 9 3 1 35
por medio de  2 5 13 11 1 1 33
por razón  2 6 4 2 3 17
respecto a  1 7 4 1 2 15
salvo en  2 2 2 2 3 11
salvo que  6 5   11
sin embargo  1 1 6 6   14
sin que  1 19 12   32
Totale complessivo 1 1 4 16 9 100 479 300 80 106 1096
frase 1869 1895 1897 1898 1901 1940 1959 1976 1992 Total
Administración de Justicia 2 1 4 4 1 1 13
Asamblea Nacional del Poder Popular  51 51 102
Asambleas Locales  8 6 14
Asambleas Provinciales  6 12 18
Autoridad competente 1 3 3 3   10
Autoridad judicial 1 7 6 1 1 16
Comité Ejecutivo  18 4 22
conforme a la Ley 5 1 5 5 16
Consejo de Estado  35 36 71
Consejo de Gobierno 12 18 2 1 3 2 38
Consejo de Ministros 27 88 20 27 162
Consejo Provincial 10 12    22
cubano de nacimiento 1 1    2
cubano por nacimiento 3 9 6   18
cubanos por nacimiento 1 7 7 2 2 19
Cuerpo Colegislador 4 15    19
Cuerpos Colegisladores 9 17    26
de inconstitucionalidad 9 7   16
De la inconstitucionalidad     1 1   2
derechos civiles 6 9 6   21
fuerzas armadas 1 1 13 10 4 2 31
Garantías Constitucionales 1 16 13   30
Garantías Constitucionales y Sociales 13 12   25
los propios trabajadores 1 1   2
los trabajadores 8 8 7 6 29
los tratados 1 5 5 4 2 3 20
Magistrados del Tribunal Supremo 5 9 10   24
miembros del Consejo 2 2 6 12 12 14 48
miembros del Consejo de Ministros 5 5 6 16
miembros del Tribunal 6 6   12
Ministerio Fiscal 10 12   22
orden público 2 8 8   18
pleno goce de los derechos civiles     5 8 5   18
pleno goce de sus derechos políticos      1 1 2
Poder Ejecutivo 2 1 1 5 17 17   43
Poder Judicial 2 2 3 8 14   29
Poder Popular  77 79 156
Presidente de la República 4 2 42 88 66   202
Presidente del Senado 2 8    10
Presidente del Tribunal Supremo 1 5 4   10
primer Ministro 13 6   19
promulgación de esta Constitución 3 9    12
proyecto de ley 3 11 3   17
Sala de Gobierno 5 8   13
Sala del Gobierno 1 1   2
Ser cubano por nacimiento 3 7 4   14
sesiones de la Asamblea  7 5 12
territorio de la República 1 11 10 9  1 32
tiene derecho 1 2 2 9 7 21
tiene el derecho 1    1
tienen derecho 1 1 1 1 1 8 7 20
tienen el derecho 1 1 1 1 1 2 7
todo el territorio 3 1 2 3 2 3 14
Todos los cubanos 1 2 2 2 2 1 1 11
Tribunal de Cuentas 31 20   51
Tribunal de Garantías Constitucionales 11 11   22
Tribunal Superior Electoral 14 13   27
Tribunal Supremo 12 47 45 7 6 117
Tribunal Supremo de Justicia 7 22 20   49
Tribunal Supremo Popular  7 6 13
tribunales de justicia 1 2 14 8  1 26
tribunales ordinarios de justicia 1 1   2
Vicepresidente de la República 1 6 6    13
voto favorable de     5 2 2 2 11
Totale complessivo 9 20 37 2 163 571 497 302 299 1900
 
Nota: Si trovano alcuni valori inferiori a 10 poiché sono stati recuperate alcune varianti di frasi che 
hanno lo stesso significato. 
 
 
 
 
